


























































































































































































































































































































































































































































































































































































日付 曜日 午前 午後 夜






６月13日 木曜日 10時　平壌民俗公園 14時半　テコンドー聖地
16時　万景台学生少年宮殿
休息
６月14日 金曜日 ９時白頭山へ出発 白頭山史蹟地
密営地
休息（白頭山泊）
６月15日 土曜日 鯉明水訪問 三池淵記念碑 平壌へ
６月16日 日曜日 統一通り運動センター 15時ルンライルカ館 対文協副局長と食事
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